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cióo, 
Aémwistr^cióü y 
7 alie tes : ' ' 
.•e a Torre — 
orreos N0 4^ 
p e r i ó d i c o ináependieüte, de ioformadon general 7 de anuncio?, .y defensor de los intereses de España en la Z o k 
Año X V I . N r 4377' PROPIETARIOS: H E R F D E R O S D E L O P E Z ¡¡RIENDA Martes 2 de Junio de 1935 
DE LAS MANIOBRAS MILITARES 
los servicios de abastecimiento 
y transmisiones 
la ^rpsióij-zonocpdorescomo É8 del actual se expidió el co cen más de veinfe; examen hlpnzifta d a l a Hn 
etan de ios propósitos del K*in rre pondiente Dahir d> Su A/- bacilos de Koch en los *3l*5**aUa 015 l d 
de emprender el regreso a su teza Imperial el Ja'ita, dando t i u ] flft fillie^ 
casa en las primeras horas de aprobad n al fallo, ordenando e^V}JS * fiebre c ú r r e n t e . ^ U U I S a 
la mañ na del viernes. proceder de acuerdo con el mis muc"0 frecuente de lo ^ E n la mañ^iña de ayer lie 
Instalado^ en dos puestos de mo. El Dahir en la misma fecha <IU¿se podría pensar. procedente de B^us^,as 
. /os grandes movi- tos y de transmisiones a cargo espera, ocultos en e1 monfe-El fué promulgado por S. B. el al- - ¿ Y esta fiebre, tiene ê* y Tánger 6 A R la Sprpní 
?*;° de tropas o concentra de las fuerzas de Int ndemh, A:achi con el citado fu<il y Ab to comisario, ordenando su efe ¡ación COU el paludismo? c i m * % o ñ ^ ñ ^ L ^ l A 
0 l f , 1 f u e Z column a en Ma del servido automovilista y Je deselam provisto de un hacha- cución. . _ L a fiebre r e c u r - X en n J q 3 d * 
OOVM1 servjdos de abas- los Ingenieros, han constituido esperaron el paso de la victima A las 12 20 horas de hoy, *** MN \ A- IX. ¿ ^ UUISD* 
^¡nientos y transmisiones fue en stas breves maniobras las que, al ser avistado, fué agredí las inmediaciones del lugar en ™ - cX^naida L a eg egia dama llegó 
nía guerra, como son en notas más destacadas. do en primer lugar con un dis- que se celebra el zoco del Had en «Ste territorio, debido a acompañada de Mm. Mai-
m las mayores preocupa Las tres columnas, la de Bab paro y caído elKaid, hizo otros {cabita de Beni Siat); a la vista. Pn finO esp id ió descubierto chand y Otras personalida-
¡ del Estado Mayor y de Tazñ, la deTetuán y la de Lx- tres que hirieren a u nj de sus de los numerosos concurrentes por Obermayer y que pro* dgs 
^Zfes de los mencionados ser rache, han estado en tolo mo- acompañantes, y mataron dos al mismo, y por un pelotón de bablemente S e trasmite al P « c i • J i ^ 
105 e mentó debidamente abastecí de hs mulos que llevab m. In ^ a r i s de la Mehal la de Go ^ Q ^ ^ ^ov ia . SU palacio de la CiUe-
^tí'ltipks informaciones he das, y los jefes de columna co mediatamente huyeron. mará número 4, mandados por * ? garrapata O dirá, la duquesa de Guisa 
"dedicado siempre que se mo el Estado Mayor y el gene El Aiachi regresó a su casa un haid, han sido fusilados. - ™ ^ c n e ' ^ fué-recibida por distingui-
^lizaron oper dones milita ral jefe superior de las fuerzas en donde iué detenido. Abdese Los cadáveres han sido, entre ^ in^eresan,l'siII?Q ^S'- c'as familias que tenía» co-
mo maniobras de conjunto, miUtares, informados hista en lam, cuando abandonaba la re- gados a sus familiares. to que me acaba usted de nocimicnto de su llegada V 
todas las fuerzas de Ma el menor detaVe del movimien gión fué detenido en Xauenpor La muerte del Buhiaui—sóli- decir, doctor, y más en es* otras personalidades 
mecos, a estos servicios de to de todas las fuerzas. el Xej del Habtien (ajmas alto), do prestigio en la región de Go tas ciudades mirroquíes , TamhÍPn ^ p n r ^ f ^ K * , 
^ M i e n t o y transmisiones Y esta perfectisima organiza El arma con que se llevó a mará por su valor historia gue dQnde sus viviend8S de an. trdinpc 1. r ^ 
niraue cumplen fe labor m,is ción, realizada más que con cabo la agresión, fué recogida rrera, entereza y dotes de man* {. n r f i n o f r i i r r ; A n r ^ Júrame? de la resi-
eoosa y de nfayor responsabi - elementos modernos, con disci en casa de El Aiachi Se tra'a do-arrebata a uno de nuestros consti dencia ducal los acogidos 
Udad como también la menor p l i i a y voluntad, se debe a esos de un fusil Graa*; y con el que más e* 
apreciada por el cronista u ob ser icios auxiliares de las co se encontraron 102 cartuchos dores, 
stmdor que no ha conviví Jo lumnas que constituyen el ner del mismo sistema. Al conocerse en la región/a —Indudablemente que ts tanto 
semanas y meses con una fuer- vio principal de todo Ejército Recogidas por *aduU las de- noticia de su asesinato, acudie- interesante en el aspecto de 
claraciones prestadas, el Kaid ron de los poblados, en hileras la salubridad pública. 
paz Yo, en esta ligera impr sión ^ t ó sentencia condenando a interminables, todos sus habí ¿Y que tarifa es, la á l l La 
en la Casa del Niño, e^a be 
néfíca Institución que con 
cariño fundara la seré 
nísima señora duquesa de 
Guisa y a la que desde su 
IndüQablementeya^ihasido de hoy, sobre los pasados movi muerte a ios asesinos elevada tantes. Y el acto de darle sepul boratorio militar? fundación viene dedicando 
mdmada por los periodistas mientos de fuerzas sobre la re a S. E. el Gran Visir la aprobó ^ ^ ^ ex Es íos laboratorios están fU Prcdllecta atención y SO-
que el pasado dia 29 presencia gión de Yeb*la tengo que ha y ^ J l é i L d z L portel pontánea del cariño que se le habilitados mediante la apli llLltU.d ^ Cuaníí s íliños 
ron desde el¡emis de Beni Arós cer resaltar entre elogio de las misario tue autorizado por el \ . . . t i . cación de unas t a r i f a nfíría V ninas allí se encuentran 
t i desfile de 9 500 hombres, que fuerzas de Intendencia, del Ser Gobieno de la Nación protec- tenía y del sentimiento que su cacion ae ünas tantas OÍÍCia : j 
isíe movimiento rápido y de vicio automovilista, enviando tora, dió su conformidad y en muerte causaba, 
concentración de todas las fuer mi felicitación a los jefes ins •—— .̂̂ T ^ . . ^ 
Ies para el servicio de los acogidas V Para los « e 
ne en lodo momerto sus 
zas de la zona Occidental, ha pectores de estos servicios, a 
constituido una nueva manifes los de Cuerpos y Unidades, por 
tmóñdela rapidez, voluntad que como igualmente que ha 
y resistencia, que han puesto sido de una intima satisfacción 
cada jefe, oficial, clase o sóida para el Alto Comisario, para 
do en el cumplimiento exacto el prestigioso general Benito y 
las ordenes dictadas por la para cuantos presenciaron el 
Svperioridad. magnitico y soberbio espectácu 
NUES7RAS ENTREVISTAS 
mmm__i particulares q u e soliciten 
' sus diagnósticos tanto del maternaks cuidados y Cari 
elemento militar como d¿l 
Unas interesantes manitestacio- ci!Ü¿r ebe de ¿ S S 
nes del doctor Lemus un Laboratorio civil? con manifestaciones de jú-
—Indis:utibleraente que bilo y sonrisas cuando has 
Antes de su marcha pará senta el instituto Nacional municipio y hospital ta ellos hegó la duquesa y 
Con estas tres virtud s d i lo del desfile de las fuerzas en tomar posesión / l 1 cargo de Higiene. civil, d'íbe de enntar con un ios acarició interesándose 
Fjército español en Africa, se B*niA:ós, lo ha sido también p^r qu» ha sido nombra* E n estos laboratorios— Laboratorio que pueda ser no solamente por su estado 
Ovaron a cabo miles de actos para este modesto cronista, que dr en el Instituto de Hi- contilúa diciendo—se prac* utilizado e n condiciones sino uor el de sus familiares 
ga=s===g===—==gg=—===^=== * trevista con el notable bac- miento de las enfermedades pobre pueda utilizar los ser- Para cuantas distingui-
DESDE TETUAN teriólogo y distinguido doc* de los individuos hospitali* vicios de dicho importante das familias la recibieron 
o r . 0 - - + ' K l tor, don José de Lemus y zados y los químicos que c imprescindible centro en tuvo la duquesa frases de 
o O D r e e i a S e S i n a t O d e l n O t a D i e Calderón de l? Barca, a! que sean precisos de primeras el espado actual de Id Gien- afecto al mismo tiempo que 
Tcaíd R l l h í ^ U Í hemos interrogado sobre materias, harinas, produc cia, ya que en el Laborato- d<i las señoras que forman 
J v a i U J J U l l i a u i temas relacionados con ^s tos envasados y alimentos rio militai rigen para el ele la Asociación de Caridad, 
& pasado viernes (dia 21), rroho, del poblado de Maten servicios de los laboratorios que ha de consumir el sol* mentó civil unas tarifas que interesaba noticias de ese 
wtndo de su cortijo se dirigía {Ajmás alto), y que el domingo -ie análisis y de otros asun* dado; así como los toxico* son las r̂ el Instituto Nació- elevado húmero de familias 
poblado, fué inesperada se detuviera al otro, Abde elam tos nos interesaba co* lógicos o de sustancias des ^ de H giene, extraordína pobres a 1 s que viene soco 
lioh* amdido el kaír1 5 í i ben Mohamed Berroho. de Be .oc r. y h e a q u í lo que nos conocidas que se i preciso riamente elevadas para una rriencío desde hace años. 
* a n T , l Í j > B u n M10hammed ni Bohlú {Beni s*lwfa)' EJfJa ha manifestado tan destaca* determinar. E n ellos se apli población de las posibilida Nosotros tambíé.: envia-
^h/asde S L n ^ f a ^ da p^soüat ída4 m é t o : can asimismo * se produ' des económicas de Laraohe. mos a k egregia señora 
^ v B e n i ^ y y e f ' había perpetrado catorce asesi ^ j ^ f o ^ mili. cen las vacuna> de d^eren. Estas tarifas debieran ser nuestro respetuoso saludo 
.A1 Posar por el lugar conocí ^Ante el nuevo kaid de lacá t^res de análisis—comienza tes c]aSeS y especialmente disminuidas e n tanto, s t de bienvenida, deseándola 
*t>or Ain Tusemauets (proxi bila, Síd Saddík Ben Saddik iicú ndo el doctor Lemus— Ja antirrábica, que con las crea c nó, en laboratorio lo vivamente que ia tempoia-
Fttch** del poblado de Beni Et Taguí, (jalifa delkaidasesi son fi iales del instituto de médulas de 1 o s comjos cal dependiente y delmuni- da que se propone pasar en 
aán^ 'vo ? CJbila de Beni Sel nado' y Persona de 8ran sa8aci hisiene militar, y fueron los inoculados de rabia se apli* cipio o del Hospital civil. nuestra ciudad en la que es 
T ^ ^ e t \ S ^ ^ Í Z P - - o s qne se estabiecie- ca. sobre todo en Marrue' ™ " ^ ' 
f f ^ - c o n fusTsTtema dos a Z e s d e l a s e ^ ron en todas'as cabezas de eos, con inusitada prodiga-
c a T ^ ü n o de los c"a/es le al cando el proceso del crimen en r e g l ó n de la península, lidad. 
j.z° y k causó la muerte. fas siguientes términos: presos donáe se hizo patente ta —¿Cuantos análisis hace 
tof̂ ÁPida sali<i9 del interven e n l a p i s i ó n d e üad Lau-ha n.'0?sidad imprescindible de el Laboratorio Militar de 
danteS¡°?*ldePrimera, coman ce dos años -po r delito común, osegurar |os diagnósticos Larache? 
^ o 7 ¡ i l f r t a t ^eacom nnieron vconcitaron sus odios, ^n todos enfermos per- -Aproximadamente con 
* s lnterventores se y conc bieron la idea de asesi 
Continúa en cuarta plana tan respetada y querida es-
a té llena de sa^sfacciones. 
^ L ^ ^ ^ ^ ^ r r l n o , n^alZd Desecha tenecientes .1 ramo de gue pequeñas oscilaciones aire' 
Agradecido 
E l israelita David Cohén 
ha visitado nuestra Redac-
ción para rogarnos haga-
mos público su eterno agrá 
Hov marcha el 
doctor bemus 
Hoy a las cuatro de la 
pr**SUce50-Las gestiones nes, en la noche del jueves últi «al que merecía la g^rentia anuales, éntre los que SO. 
• iucdnSQfjronylaetiCáZfleal mo^FlAaíchi, provisto de un dê .su procedencia mediante bresaien l o s diagnóstKOS 
/as ̂ toLL colaboracrtn de fusil-que declara poseía de la cursos rigurosos d e dos de paludismo, tratamientos 
^ ^ G o ^ ' f ^ ^ ^ rebeldía, escondido en el monte ^ practicaban en d antirrábicos J o s de tiñ^ por 
tomara. f9t**n~ ^ y posteriormente ocul . . ^ TT . . . . . . v/ , iv/o uv una pur 
c a u s e e n aminó al Instituto deHtgicne Mi-iíar ei ex-men de los pelos; te* 
jército el acciones de sí iiis, de las 
t**ultL¿oyl"lÚar ' ó* ™" por primero 
***** deteVn al QÍd S18uiente' toen su 
^ ^ U ; l r . . 0 . u n o < í e ^ a u í o - domicilio de Abdeselam y jun 
desmiento al ilustre doJor lardie m:n chira a Ceuta, des 
Lemus y Calderón de la de dpn4« cpiiíinuará ybje 
B rc^, quien h a logrado a IÜ. Peaínáula, e üisíuigái 
que su esposa quedara to. do doctor Lemas y C ade 
talmente curada de una q a ron de la BJI<-<->, acompaña 
ve y ani'gua enfenuedLd do de su distinguid íami 
que padecía e > la \ í ; t ( i d , a los que deóeanu s ua 
¿"Z0,"110*1*10* *"*<>' domicilio de Abdeselam y jun- c ra e u  i Queda complacido núes- falte vwte 
^ « ^ n M o f a «w.w^<wteroflparae/ectttor similar que en la civil repW que semanalmente s« Ha. tro visitante, *^Avwjet 
S B E 
s b e n s e n 
Gasa fundada en 1870 
Esa e s ! ? . marcr que o f f e p e m m X ^ s : Calida 1, Garantí \ Scoromía 
€ n ¡ r u c h a * i c f a s s a t e q c f a u e s d e c i n c \ v e i n H c i n c i J j s s f a c i e n p e s e t a s 
demás lúceme» bonlíos regalos a cambio de I s eílquatas Exl| i ea (j | u los ütab ¡sel «le i t n s ^ 
l u » ae! r a i n 
íiEGHE ESBEHSEd de fami mundial 
No hallará usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas se p.-gan todos los di ,s en la oficina de ABRAH\ .A ETá G U I , calle C m itej s. Cheques y egalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el iib)i 
B t a c a i t o ? 1 
£1 mas peííümadc de tolos 
Depositarlo. AbPKSü GIE»ü 
Ferroearril haraehe-fllcázár 
Servicio de trenes zagueros 
pecios iaa 
7'6n 'S5 l'is 0 70 
— - — —«i- 0 ^ g g - "iida y vuelta 
Salidd orache Mej- ^ 3 
s a ^ Í 3 s 8 h . 3<90 2<80 !<75 
Salida, Apeaa^ru 
= 6tt,•85 o / o u ^ r i , ^ ^ . -soi-w i-oo ( v e r m o u í h blanco dulce patudo) 
t«li»«».»#»<»ff»»»»i|Mr.l<M|l»»»,>,t,#,t,>,t.>,>l>#.|l#t##ttt^^ ^os trenes circulan solamente los miércoles, viern<»s y domin 
— - — . g^s» Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larathe, Mensab y Alcázar. 
F í a n c s e o V;cení8 
A 3 O G \ D O 
Consuli - de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
BNFBRM&DADBSDBLOS OJOS 
D / < . t e m o s 
deh Instituto Oftálmico Nacional 
hx. Profesor de Oftalmología de la Aca-
demia de Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 dé la tarde 
Cas i Balaguer LARACHd 
X1-X2-X3-XVX5 X6 y X 7 
Estas tariíasno s^rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuus ríales y Agricultores í< lá Z >aá de Protectorado ya se^n 
lemiientes o cmsignatanos k ia m ercancía 
Los precios de estas Tanfa ¡ oscilan entr*? 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de Carache *. A(cázar o visevers^i, se^ú i la Tarifa 
jorque se haga el transporta bien d ŝde A5.ms ene > o estaciones 
Las mercancías serán tr^nsoorfadas en ios trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en .-usiquier momento según disponga ^ 
aección y en rista de las fácíuracicnes que s: efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
staciones del mismo 
u i n n ú n Q i n m é 
< « P « i « r . í i a U o d l , e . ( i v o ) 
^ R e y e s 
^ de £SB iña :asa Contreras 
* « " c a u n i r é » , ! ) 
Jacob L . Benchetón 
I . A R A C H 5 • A L C A Z A R 
í ñ G m ir%.n 
Kacllío PHIbGO 
£1 aparato más seleetlvo del mundo 
Expo$iclánude modelos 1931 
Representante general exclusivo para Marruccot ¿sp&ñoi 
rt*irK»i Oarcfa de Castro 
füonopclio de Tabacos del jiorte 
ée Rfriea 
Cigarros ie la Hab 
Cruz Roja 
se alquila 
^r . : E. Acosfa caU^r r,íeS;'a' S' S3Ca a GoncUPSO de Mérí' 
i'^cro 66, de 2 a 4 6 Í0S' eníre ,os íiíuIarw de Ia D-
blación, la plazi de Jefe de la 
0 Consulta y Clínica d<? Mid'rM 
í Afición^rlnof gê ê a,'deI HospMy Dísp̂ a• 
w w j i a u U M sariodeesfa institución. 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir En la tabma de an«ncíosde 
vuestros décimos de lotería o» Secretaría, se encuentran las 
D r . B a n e q a s 
Medicina en general. ^ n J s L , ^ _ 
gjc inferno del 
M ^ w í?osPifcaI de S . 
t l e c t r a s M a r r o q u í e s 
vuestros viales por tído1 S ^ t l T 6 ^ ^ ^ * 
Warrueeos eo Z v ? f * * * ? M r " > r c / ' a ' ^ ^ « " ^ jUarrueeos en 
l i d l í aieaeidaa, S. ñ . T e t a a n 
Carache 21 /unío 1835. 
E£ COMITP. i nCAL 
A s o c i a c i ó n t i f r 
p a ñ o H e b r e a 
S O J V V O C ATO/2/A 
Por haber sido destinado * 
hPenínsula el señor doü'To' 
más A fvare.: María, se égáW' 
ca a asambu ? general extraor' 
diñaría para e l oróxiao ^ 
mingo día 6 de julio alds 5^ 
P. m al objeto de eleg''' *111̂0 
presidente de esta a s o c i ó -










dones a l practicante / ó « mandante de la Mehafla, N o í a s milit I t l tervendÓl R C S Í O -
Ic>c Mena Regino, y ai an como presidenti; vocales, x v ^ i w 
é X t r e m O xniar § e g u ' d o d¿l cuerpo el kaid de B r.i Buyabi, inge A la a8niPación ^ Mehalia naide Larache 
jdmiií i ti ^fívr» Hnn MÍJIIPI niero aarónomr» dí> \?i re Pasan desíinados a l a jdmiüi^tiafivo don MiJiiel niero agrónomo de la re 
G^nzale^ Miret. gión Oriental, mé 1ico dé la 
^-nn . ^ ^ r ¿ n l 0 Onente, gobierno re-sul ase impoten ¿ ' j ' 
B f l ^ f f n chispazo péli te^^ara domina lo/ E s ' ^ 5' 
0 Fu ' í in sc han su arrójlan g e n e r a í m ^ i e to. 
I Í V ^ ^ C G disponen a pre <to >y ^ veces resu tan mas 
batalla a las fuerzas podercsas que la disciplina 
ac nne re cncuen- el mando y ios medios de ^ 
n p'ipinh, y con algu comb .te de-los mejoies eje; ( 
las cuales han sost^ citos La hislpra de todos 
W nnohlrvc OQÍ 
Autorizando a don Juán Intervención de B^ni Buya Josfenientes. de Infantería 
e lmon ieC&a y d^n luan bi, teriente de la MehaMa d 0 n Leopoldo Tcjeiro y 
Li i e sa s eme 
)>z S ' l á s pnra adqtiírir destacada en Afsó. y como 
mu'ís terrenos en la cábih secretarlo el i « tcmntOf de 
de M a z u z l Bvni Buyahi. 
Disporiendo q e en io su Acordando 1 a delimita 
cesivo el im )ues o sobre i l ción de la finsa rústica Maj 
l e tuán se zer, denominada ^Pinares 
3 I  H0J\ INFORMATIVA CORRESPON 
agrupación de la Mehal h DIENTE AL DÍA 29 DE JUNIO 
DÉ 1935 
S cesos.—R n e l aduar d e 
Antonio Taiadura, con des Ulcid ATtJf y durónte la cejíbra 
tinos en R-gulares d? Meli ción d" I? V™3'» d« Slái E l 
lia don JuMan Moralejo, del Amadt d dl 1 27' f'je'cn viohn-
- . , ^««^.^1 ta^os las pu?rtas del domicilio 
regimiento 35 don pascual de )a musulniana Fatma 3 . Mus 
A g u i r r e , de Cazad o r e s M o B Abdesiatn, llevándose 
de A fr i ca 6. v de Cabarería varios objetos. Por h Mehaz-
sde 13 var^r e ^ r ¡ i n u - i M í ^ f ^ j ^ ? de na^! 
i lo ya ni 
z * 
ejemplos de esta clase. 
¿S rán estos sucesos 
perciba anualm?Mte de los de Tres Forcas», en la cabi don Iosé Vázquez, del es nías se practican gestiones pa-
propietarios de Fincas urba la de Beni S k^r, de uua su ^uadrón presidencial. ra la busca del eutor o autores 
perfide aproximadamente Aptos pma el ascenso ^ssate lo sustnido. Se ha dado 
Autorizando a la Iur.ta de de 3 240 hectáreas, cuya ^e declaran aptos para el ~ ¿  r  st s s s s el « m o n z a n n o a .ia | u a a ae ^ n ^ a i ^ cuyd ^ p u d r a n apios para ei en este asunto. 
t i hecho - es gravísimo coniien20 ^ ]a (emida . Servicios municipales de Vi operación de deslinde da-á ascenso en el L uerpo jurídi E n Tdatof.- Continúa cele» 
o ^ r - r - ' * rra entre ios dos grandes . ~ ~ — , . : „CJ11 ," ,awvju 
porque puede ^h,os raza a¿larif |9o cabe el proyecto de cercado naturales a pamr del día 20 don I^n ÍCIO Brau; tenientes 'a Aaara de Sidi el fakih Sid 
imuloa la po- ^ es ^ asegurarlo V construcción de W. C en dejuuo. audit res de segunda, don *bdellah en el poblado de Te-
i — • - - • » x u u i w i . — v<uiiiiijua 
•varios conceptos y pnn 
rra entre los dos grandes N ^ t o para que lleve a comienzo a los treinta nías co al auditor de brigada brandóse con gran animación 
—-que puede 
o a la 
a levan 
(ra el O' 
uiere he 
i de sus 
', cimente P ^ - M— » pu(
L i r de estimulo a la po- No es p0S1Die asegurarlo, > — — " w . ^ w . ^ icu - ~ — o ^ u u u a , uuu 
Sfl civil P ^ a levantar- per0 ^ probabilidades de la ^ c u d a Hispano árabe autorizando a don San Francisco Corbella y tenien Beni Arós .Continuan 
^ arnias centra el odia- J ^ porque el ^ con cargo al superávit del os Martme. para adquirir e auditor de tercera don acLpadol en las* prcx^^^^^^^^ 
^ l i n o que quiere hacer Jón ha dc ¿ . . ^ e ^ . / ^ presupresto de 1911, unos terrenos en Mazuza. I ms Muñoz. de esta lotervencié», como se 
51 y S de conquista. 
ocasión que se le presenta 
para convertir en realidad 
Se autoriza la eomDMde Acordando la delimita Lu administración de la enfer- decía ^n la hoja de ayer los 
tecrenos en Btni Urriguei ( ión de 1a finca urbana pro meria militar del Rif 9.500 hombres que han asistido 
W M ^ . « " xcu.iuuv. Hnn íncp H«rTiánflí>7 piedad del Majzen, situada Se diepone que el tenien a las maniobras. Con motiyo 
Aunque el gobierno dit uria de sus más preciadas ^ J^tnH^^^^^^ en la calle de Tetuán, i.úme te de Intendencia que tiene de la terminación ce éstas hubo 
l i r a mantenerse un aspiraciones: la de conven Dlspomen/os; 7een ro 8, de Zeluan y de las fin a su cargo el depósito de Sran P ^ d a de merzas en e 
quiera ma^ r - „ tas encardadas de la regula ^ ^ ^ ^ a " y iuo i * . . . - , campo de Aviación de esta luns 
dmimstración d e cas rústicas Majzen denomi Tajguist desempeñe a d e dicdPón sÍ€ndo ^ 3 , , ; por 
de los Doblados nada «Te emaguait» en Ma mas a admistracion ce la €i excelentisimo señor alto co-
zuza y «Ruinas de ia Alcazd enfermería milit r, cesando misTfío que con este objeto lie 
re? 
iñcoalm jrgen del desagra tir un gran trozo de Coira
¿ble incidente y se mués- en una provincia nipor a. c on y a< 
las aguas dispuesto a dar a los ia ¿ Jonsecuendas de este -
n S toda clase d e e ? l i conf.ícto? Tampoco Í V d ^ d e ^ ü m ^ ü ^ en esta et teniente afecto "a ^ ^ T ^ - ; ^ 
ones, V castigar a los ble pr verlas. I ependen de Ies las constituirán e n el fersit trasportes del Rif que ia des ** Afemu..., acompañado por el 
jefe Superior. Desfihron las tro 
pas ante las ^htoridaies indica 
das, el interventor r gionaí, el 
c¿c LOOII^X ~ ~ ; v , v / r , y^:^ «i ^ A i A 1 rersit. rraspones del Knou^ 
iu!pabks, si el pueblo hace la adifud que an e el adop ^ ' ^ ^ ^ l Se impone al intérprete empeña actu«1mente. 
ffllsacomú,i con las tropas ten las grandes potenaas Mehal la Janfiana, c o m o d 1 s 
^.vadas. no sería muy europeas. De to^as mane- presente; vocales, el ka.d M , . n . p " t ™ sublevadas, n uy 
xtrafioqaee' movimiento ras, nos halamos en un mo de U ad Settut .ngemero ^ disciplinar de scpara Madariaga.de disponible en t í ^ f X ^ r t Z 
„ . ^ A Í ^ ^ ™ \ * mavnr mt-nto d fie s mo oara la gronomo d é l a reg ión , ^ . F , . K , r . ^ ^ T^:„ :^A„ A„ «a misma / dema. autonda-
ohatar R'Gay, la corree 
Destinos de Estado Mayor 
Teniente coronel don Luis 
ó  i   »e extendiera por la ayor mentó difieiiísimo para la 
iarte del territorio y que el paz mundia1. ori¿ntal médico de intewen 
ri mes :apiíán de la Mehal 
la destacada en el 7aio; y 
ción del servicio activo du â Prímera División de Esta d ŝ que se encermav n en una 
rante cuatro años y al de (-0 Mayor de las Fuerzas de tribuna levantada al < f¿cto. 
cuarta ciase Sidi Dris ben Marruecos, y capitanes don S o c i o s yjecorridos.^Por 
G . e g o r i o L o ü c z M u ñ i z , del fuerzas de la Meiazod Armada 
Estado M yor de las Fuer se ^ t u a r o n los servicios y re^ 
3 7 , . coríia'>s p-r carretíras, carai-
zas de Marruecos, a Ja pu nos, gabas, vías, fronteras y pía 
mera División; y don Fran y¿s sin novedad, 
cisco Fr'gola, de reemplazo Enseñanza.—Asistencias en 
en la tercera División a' E s las escuelas de la reglón: en Ar-
tado Mayor de las Fuerzas cil3' HisP?íno Arab?. 00-
de Marruecos. t ^ n T ^ ^ T ^ r 1 ' 
„ . , ta, 000; Grupo Escoi -r, 000; G-u 
Capitán de Infantería di poE.olar del B?¡io Nu.vo 103; 
plomado, don Juan Menor, Mígu^ d«? Cavantes 90; Hispa 
de cisponible en la primera no A. h . 9S; *. \ í, 297. 
División al Estado Mayor 00E,! ^ ^ ^Hi^ .oc -Arabe , 
Servidos médicos.—Asisten-
COS. cías en ios dupensanos y con-
Comandarte don Alejan sultorios de esta región: en La-
dro Sierra, de dispod ie en r5Chv d! - ; 'ri >.135; '>r, Arcl-
y la p r i nera División, al Esta la' ^sP/0.sa"^ 25; < u Mexerah 
curcuivus del Método C. A. BOER, d3 Mayor de M irruecos 
Barcelona, 5 de junio 1935. Conductores 
p i R ^ I p í i n O f i c i a l 21 dc febrero de 1933 por como sscretario el interven la P^ste"gadón Pfra Eí D t l i e i l H v l l ^ i a i - i r , - t^r H,. n^nUA-.r.-. TTÍ . o el ascenso durante 2 anos. 
a e i r r o i e c i o r a a o paquetc>. a . circulación en «ut . LeaVds 
.111 número del aBoletin correos, estableciendo e 1 La h Guernan por el co- DIARIO MARROQUI 
CJidal» d e l protectorado servicioxlel «Paquete mués -
ú. íimD contiene, entre otras tra ». 
l is sigmentes disposiciones. Nombrando para el cargo 
r H%dón de condeccracio de auxiliares segundos del 
ro de la orden eivil de Afri cuerpo administrativo de la 
ca coneedidas: D e oficial zona, a don Miguel Gonzá- _ 
afeíom^dante d e Estado lez, don JoséMaeso don Lo Los ren^bredo. APARAOS C. A. BOfR. AácpMos por mi- " 
M yor don Manuel Lom- renzo Blanco,don Salvador „ ^ ^ ^ ^ ^ . i h v r o m W ^ J f o ^ de las FoerZdli d2 Marrue 
Ü R H N íífl HERf i l f l 
coüsuítorio, 8; en T-nín y Sa 
hd, consuítorio, 24; ^n ^ Z co 
eí Sebt, consultorio, 0; en Sidi 
Son nombrados COnduC AIí, consultorio, 0; en Taatof, 
tores de vehículos de prime consultorio, 31; ^otal, 238. 
Servicios veterinarios,—Asis 
^fos; don Manuel Barra- Goñi. 
'o/ Ion Agustín Alonso, don Nombrando medico pro-
4 á s Granado, don Euse- sional del servicio sanitario Sr. D. c, A ^ Especialista Ortopédico 
lio Arroyave, don Francis- de las intervenciones a don May señ0r mío: Por propia iniciativa y comprendiendo que es-
'O Pérez León, don Julio Joaquín Gómez ^ola. tas letras pueden hacer un bien á los herniados, le dirijo la pre- w - ^ ^ . . ^ 
Gil. don Enrique Gómez Nombramiento de practi senté para agradecerle M I CURACION TOTAL DE LA HER- ra categoría, el cabo Fran 
ôn Enrique Herrero y don cantes auxiliaos del labora NIA DOBLE que desae hacia tiempo tenia; gracia a los Apara- cisco Luna, de la Coman '«nciasj eñ 5id| Alí, 0. 
ttán^l Gavilán» Carreras, torio de análisis a don E l a tos C. A BOER y a su METODO de aplicación hace ya tres dancia de Ingenieros de Ma ^ Z ^ m ^ ^ 
^ anuncia concurso para diño Feijoo y don Juan de anos que hago la vida normal sin usar ningún aparato rmzcos.f y conductores de Arós, Z Se reconocieron 2 câ^̂  
Prov^r la plaza á T Z ^ Dios To'res. ^ "ot*do " ^ T a n T * pfsfr del tiempo ^ ^ r i d o y tercera ca tegor ía los cabos bras; 
orn / P w . A - * i del trabajo pesaco que he cumplido siempre sm interrupción. % U A r c ^ o-- Vacunaciones.-En el aduar 
o inedico-odontologo es- Maestro de quinta clase Con qusto le autorizo a publicar esta carta si con ellopue- ,Uan ¡A M^rc^s ^ s Jolot (Arcile) fueron vacunadas 
co.ar de la zona, dotada con de las escuelas españolas a do favorecer a los que sufren de hernia. Le saluda su afmo. s. s. P31 > y soldados Gabriel Mu 265 reses vacunas y ^ Q5Q LANA 
lcs nismos suido ygratifi- don Manuel Ruiz Asc^rza. RAMON MARTIN, Avenida úe Icaria, n.0187, 2.°,4.a BARCE- riüríe» Jesús Ovejero, Joa rgS< 
caciónque los asignados a Disponiendo el'cese a ne L 0 N A ' quín Aibüaaejo. Juan D í . z Matadero.-En Sidi Alí. zo-
los médicos de las interven tición propia, del oficial de Eibar, 12 de abril 1935. B ta' DominS0 tooMm, AI co: ^ cuoo . 0; idn.r. 0; cabdo, 
telégr ifos don Amelio S a Sr. Dn. C. A. BOER, Oitodopédico, Belayo 38 Barcelona. íonsó Guerrero. José 1. ara, 'EPn , 
/disponiendo la Cfeación raja Muy Sr. mío: Le doy las más expresivas gracias por HABERME Demetrio Calvíño, Andrés 2 lail i-'^brlo 0-nordro ^ 
^ S i t u a c i ó n de S e n ^ iem en el servicio de In C U T 0 ^ V ™ ^ T n ^ T * * F ™ ^ ' F é * S o ^ C * E ^ a ^ 
^ • n o s para los m í k a d e - terpretación derrabe y be ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S Z ^ / t ^ c S o V ^ ^ 0í -
J laMehal-la o Me: reber, del iMérprete euxiliar Le autorizo para que publique M I CURACION en sus folUos g™™S' 0d0S deI Cln0'3 
^las armadas, de tercera don Agustin Ata de propaganda. Le saluda su atto. s. s. q. e. s. m. ALVARO 
R ^^'ecíendo ordenan - 1 
T^esentadas por la Jun-
Servicios municipales mente del servicio de carie 
T ^ á n , adiciDaadas a ro e n Puerto Capaz, don momento. Acuda al Método C A^BO&R y volverá a ser 
d 
l ^ '^ntes regulado!ys .̂e Francisco García Madrid, 
construcciones urbanas Pesa a excedente volun 
o m 1 c i!?'jdo amarga usted 
su V: U y exp; '-e a tocio 
a zona. 
aza. MEMDEZ, calle Victor Saraquet, n.* 1, en EIBAR, {Guipúzcoa). 
Cesa separado definitiva H O f» n i n d A 
momento. Acuda Método C. 
br* seno. Recibe (¡1 eminente e&peciajista htrnidriü de Parí? er': 
tario el kaid de primera de 
de Automovilismo de Ma 
rruecos. 
en 
^ ' g^mentando elejerci- la M?hal la del Rif Al lux 
l án i^ '2 profesión de Uk- B^nCheddi. 
s V inajzenianos. 10 por cíei.lo en la gratifica 
/lfe;k>s tribunales x - Conc^diendoaumenfo del 
^ ^ y majzcníanos. 1C 
^gdndo i l Dahir de xión especial d e interven 
Pov t ̂ ysut^y, 
T á n g e r | 
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DY Ce ÍVÍO Frétyío 
Amor 
Análisis Clínico y MeScH» 
General 
Horas de consulta de 5 <5 7 dc 
toutei EsjjtMít a tarde, en el uso aRo del ta 
Bo^e l B r t s t o i mütl>le de la Compara d« L> 
H o t e l j | Q | | | ) i f | ct3Sj ñlliigm Casa femifc 
^ :e l Mldjastie Dahi, luntq a la anticua ^ r ^ 4 f i 
de autos «Lo Vale'.niiana.—Ai 
^arquivir. 
En Tü2tot, zoco: vacuno, C; la 
r »\ 0; C?br!o,0; j .crciüc , 0. 
Ta : - • , 11, Iduer, 17; 
se recóii» cieron 43 ütros dele' 
ch ', 1738 kilos de pescarfo y 15 
kilos d« iuultiscos, 68 k)los de 
crustáceos, 3.000 hut vos. 
Exj>> í cn •« bj{=!i».--Ew Ar-
d; i fúfrps ^ " Sfi > ífl llbéftad 
AÍ5¿ '5? :.• ¿. h ñ ^ í ! Tih^n y 
?,Mr 1 {uv ÍU de u>'í5 
Bl ihi v eoional (P. O.i. 
S A N i u o a K o a ; u i i A 
DlAIÍiO MA^POQUl 
í7C j u n t a Municip?! 
Aioazarquivir 
Suministros de piensos para el 
ganado del Servido de limpie-
ZÍ Municipal 
Por acuerdo de esta Junta se 
anuncia a concu-Si el sumluis-
tro de p ja, y^rba y cebada n -
ce* arios para d servicio üiuni-
ilpíl correspon'Uente/con arre* 
glo o las siguientes. 
C O N t l C I O N E S 
1. —El suministro se efecturá 
por meses y el abastecedor en-
tregará la mercancía, mediante 
vale autorizado, en el lug-ir que 
pt r la lunta se deiign?. 
2. —El contrato de sumioist o 
8« ^..^cribi^á por un plezo que 
tei el jfa 31 jt diciembre 
de 19^5. 
3. —Las ot¿rtas han d»¿ fij ir 
el precio pur unidad de p^so di 
los articulos obj^fo de este con-
curso. 
4. —Las cantidades que apro-
ximadamente se consumen de 
los mencionados piensos, son 
las siguiente*: 
Pe j * 20.0i,0 k. ógramos anua-
les, Cebac 1̂ .500 küógramos 
a t , Yerba 6.000 k lógra-
mo> v u?-ks, de mediados de 
marz; a mediados de mayo. 
E > samo es susceptible 
de variación. 
5. —El importe de las mercan-
tos dv panta ór, gu rre»v, g ura si f l ÍI 
y con Inchuión rt« lo > ernb e- antes d 
m is correspondí¿nteí. , ) importe del canon que se ha 
3.-Las proposiciones de los yd estipulado. 
dludkatario no Ingresa [ j f t d S f f l t O t O S a i l * ^ ' g a lo, Alfonso Ortega Soler, Casir o señr.r P 
H . la ú timod cadí m ŝ e é i Antonio Teresa Arguelles. P.» fll(j m ^ , r ei j 
dro Cálvente Medina, Fernándo rf-L y aD]au ̂ ô v ¿ ^ 
industriales interesados en este 
concurs p-esentarán sus ofer 
tas en pliego cerra 1o con indu 
sión de las muestras que esti-
men pcrünentts, h^sta las doce 
hor^s d i día 11 del OKS de ju-
lit> próximo, en la Secretoria de 
e ta Junta. Media hora d'spué"t 
se procederá por Id Comisión 
de Hacúnd?, a presencia de los 
iíidustriales que lo deseen de 
losquehjy .n prest!,íado prc-
posiciones, a la apertura de los 
AlCflza^quivir, 27 de junio de 
1935. 
£1 presidente 
P. D. El vicepresidente 
GALERA 
(es manifestación 
nes del doctor 
bemus 
(Viene de la primera plana) 
Martín Pérez. este IU1g0 
Notable.-Mateo Velásco To guitarra y gran recitad 
d v, Jul án Alvaro González, An POes'as, José R m ̂  ' l ^ 
tonioAlarcó i Mata, Juan Luis SU anuncia lo Droo ^nició 
Maestro de León Bollatti, Abd La soberbia ejp^md 
-Ahora, doctor, con motivo 9\ k der B^n Musss Antonio las diferente 1 UCl6a ̂  
de sn marcha, la reglón de La- Cr ñestro mío, Pedro Hon ]es au? - f 0Dpas musiCa 
rache queda sin un especialista |0r|a Cano, AureMo Miranda 47 inierPreta arancan 
G O l l t r i b U C i Ó n de de ojos, y ci éame que p^oluce o.av r í a , Daniel Puerto Olea, seleCío au li»orio 
I - nna perturbación pa a cuantos \0ii de Torres, Alfredo 1125 aP]aiiSPS 
P d i e n i e S sufren afecciones de la vista. M utín B . zqu z, Joaquín A r m D2SpuéS. José Ra 
gran* 
A V I S O —Sobre este asunto le diré, da Cuadrps. 
que hasta hace muy pocos años Aprobcdos. — 
Conarr.gloaloque determi existía en d Hospital millar 
pliegos y adjudiccción del con- ?a ^ R R am >1)to P^" la co- un eSpecíali ta diplomado en 
presenta como n0í se 
cur^o a la que se j iZĵ ue má-> 
ven ajosa. 
4 -Para tomar part' en este 
concurso será indispensable 1J 
presentación de la P.iten'e del 
Mazjen del eiercicio corri nte. 
5.--Los un formes habrán de 
ser entregados a:jles del día pá 
mero de agosto del año ectual y 
su importe será satisfecho al 
contado. 
A'cezirquivK, 27 de junio de 
1935. 
Ei Presidente 
D. P. El Vicepresidente 
GALERA 
brarza de este impuesto, qu*'-
da abierto des le el día 30 del 
actu i l , y por e! improrrogable 
plazo d* dos meses, que conce 
de dicho reglamento, el peri -
do voluntario de recaudación 
del mismo en las Oficinas de 
Haciend v j itas en lá calle de 
Pablo Iglesias, Casa de B h 
guer, piso 2.°, bien entendido 
t ftalmologfa, el cual fué supri 
roid , por leducción de perso 
nal 
Dad^ la fr cuencia 'o^ en-
fermos afectos de traroma que 
existen en Larache, la fa ta de 
Joaquín Sáa dándonos a c o n o r ^ r 
ch.z Cólico, Miguel Volen in ta)) A» Q,, JI10cer «LI ]) 
PfUto, Enrique Adolfo Maclas f. ^aIvador Rueda, 
Sevilla, Manuel Rubi Morales, 
iiisitna coniposición;poé,ica 
Antonio Puido Camacho, Ra ^ ^ l m "1 igistrdlmen' 
fael Velasco Tero, ] M Luis mente y que sigu» coi 1 
ü .rdillo Valdiviti, Manuel Puli Cución a la guitarra de 
do Cem ch3 Juan Martiníz Ber Una vibrante jotn, quedrr 
na. Albetti Bead.yán Serfaíy, ca una chmorosa ovaci^ 
J.séM.8 Herrazti Pa'acios. An pira tan notable arlUa. 
un especiólistá que con g T u n - j.,sé M.a Herrazti Pa'acios. An a ovact0n 
tía oficial pueda ater.d r a tan- Alucón C^nt L j \ Pedro .Salvo 
tos Individuos amenazados de Bldr c> Francisco carde s i Gar uesP^S recita maravillo 
una inevit ible cegu ra, sobre c i , Lui Cazorla Navarro, Mi sanicr t¿ Marque deMa 
que en caso de que transcurra todo en la població , civi' prote guel Españc! Caparos Fran ^ Lu 'sa, de Lavestanv 
e plazo de cobra, za yolunta- gidlf y 2ran núID¿ro de pobres risco Luque p0iP, j ; .ús de Ri p eed i io de unas to2 
no sin haber obtenido los onh- pCnaíínipc. cp h r̂*» «;f ntir dp una * * / T I J x i * i n ui - i Popula 
4 „ , . . t €SPanoles»se naC€ Sfn"r a€ una tuerto Ca derón, Manu . l Robles res seVI anas a la on í t s r^ 
gajosa d o la patente oportu- man*ra imner\0^ neresid^d « . , » . * n A XM \',-vl Iai,aci a'«J guitarra, 
i A A , n>anera lmPerl0S1»,d necesia<ia Be bd, Antonio Qarcerán Mar nu? haívn a U dicf;«« - i 
na, se les concederá un nuevo de este servicio que ha de ser linez ',aan L,adó de Toms nacen a la ^tingu da 
plazo ejecutivo de dos meses ateDdido DOr el Municipio'con í " V . T ^ n L . * Concuirencta, aplauoircon 
durante el primero de los cua prefere 
del aprovechamiento ^ saiisfará.i .1 impufSto con Labora(0rio. 
un recargo del 25 por 100, so- interesantísimas 
bre el total importe de la paten 
lo por el Municipio Icón Toa! Mari Aznar. 
ncia no kferior a !a del « mayor entusiasmo al artis 
Subasta del aprovechamiento ™ - y « F - ^ J ^ ^ Laboratorio. Exámenes de revalida.-Año3. ta que termi na la p imera 
de las basuras de la limpieza un recarRo ^el 25 por 100, so- interesantísi as son estis Sobresaliente. - David Gab narte del orogra^a con U 
pública - m3Ilifestaciones que nos ha he bay Elancry, Isaías Valentín Llamactón d . Rl d . c V 
te que hubiere debido pagar el cho f| notable bacterió,0g0 doc pfiydo< declamacton de E l desafio. 
torLemus,y que nos han de Notable.-Pedro Salvo Blanc, ^ LMtriel V ^ l a n , en el 
orientar para proseguir núes Joaquín Bjtas Salmón, Antonio canta acompañárdosc 
tras campañas sanitarias. Ceñestro, G^lindo, Francisco de la guitarra una copla po 
N:s despedimos del doctor Luque Polo, j¿sús Martínez de pular, que es aplauiidís mi. 
Lemus, agradeciéndole sus inte Rimerto Calderón. Durante el breve desean 
resant. s manifestaciones y cuan Aprabado.-Antonb Alarcón peruchau en el «lAn 
tas nos La hecho anlerioimeute Cantalejo, Luis Cazorla Nava< 50 se escu^au en €l ™™ 
en beneficio de salud pública rro, Miguel Español Caparrós, grandes e,0glCTS P f ^ zl no 
al mismo tiempo que le roga Marcelo Ignacio O tega Mo- ta^ e arllsta José Ramos, 
mos una vez más el que desde reno. q^e inicü la segunda parte 
del programa anunciado. 
D.si¿rio, por a:uerdo de la con ribjye-te, cuyo recargo se 
cías o jTruii>iradas será satisfe- Comisión de Hacienda de esta tleva áalSO por 100 en el se-
cho eu la Caja Munieipel \or fecha, el concurso de adjudica gundo mes de los concedidos, 
meses vencidos* ción pira el aprovechamiento Terminado dicho periodo eje-
6.—L a s proposiciones ha- délas basuras de la limpiezi cu ivo, se procederá por esta 
brán de presentarse ei pliego ce pública de la ciudad, se ha re Of cina, a ejecutar lo determi-
rrado en la Secretaría de la {un sucito anuncia? lo nu vamente nado en el último párrafo del 
ta antes de ías d' ce horas del y con sujeción a las mismas artículo 19 del Reglame«to a 
día 11 dei mes de. julio próximo, condiciones que son las siguiín fía de poder exigir de bs moro-
en cuya fecha se procederá por tes: sos, el pago de sus descubier-
ta Comisión de Haciendo y en 1.—El contratista fijará el lu tos, más los recargos en que se Madrid nos envíe algunorar 
presencia de los interesados gar donde hayan de ser deposi hallen incurso por el proceiíi 
que io deseen, a la apeituia de tadas las basuras, qne además miento de agremio, que llevará 
p i gus y adjudicación dfl cou- de reunir las condiciones higié aparejado toda clase de gjstos 
cu a â oferta que se juzgue nicas legales y tener fácil acce que puedan originarse durante 
má.\ ventajosa. so, no habrá de distar de la po su tramitación. 
7.- Para que la adjudicación bleción más de dos kilómetros. Larache, 30 de junio de 1935. 
sea d ^ i t i v a , será inaispensa- 2.-Las ofertas habrán de fi El jefe de la Oficina Subalterna ¡ ^ t o í t t a * ^ 
b.e la orevia consátución de jar la suma que el contratista J. RODRIGUEZ 
unafiaoza eu ia Caja Munici- se compromete a abonar a la i i _ _ i _ _ B 1 B I B - — l l — 
p 1, equivalente ai 10o/o del to- Junta mensualmente por este 1 i u — ass-aasas—=a==aa=affl^ 
tai importe anual del suminis aprovechamiento y que no po A V J S O a IOS D a i l l S Í a S A ^ a H o m l a P r ^ l l 
trola que icsponderá del cum- drá ser inferior a ciento veinti „ iwClOeiIllíi rOII-
ncuios ae rea sanitaria,con ios o . . i . r ^ ^ A ^ José Ramos,fué felicitadl 
que honrará nuestras columnas t t l o e V l l m C a m p e O I l ' i A¿U .^«i, 
. # « t » s mo por el éxito tan roíun 
i r r S S ^ S í d e l ? C o p i d e E s p a d0 aIL2ado como recüa 
nitarios de tanto interés, como n i d e f ú t b o l dor de guitarra y por lama 





P, D. El Vicepresidente 
GALERA. 
Anuncio de concurso local 
Po; acuerdo de esía junta se 
Sevilla gana lo* tres trofeos 
que España futbolística adjudi 
ca á los vencedores de la Liga, 
Campeonato de España y cam 
peonato amateurs. 
Sobre esto se podría escribir 
no una página sino un libro en 
tero elogiando a la tierra de la 
gracia 
Y tenía que ser Sevilla la bien 
gistrai declamación de poe 
sías, felicitaciones a las que 
uuimos las nuestras. 
Para conocimiento de los ba-
plimiento que el abastecedor im cinco pesetas. ^ ^ ^ ^ ^ t é C I l i C a 
ponga el oportuno contrato. I - L a s proposiciones habrán id lás j d Exámenes verificados a n t e 
8.« El adjudicatario efectúa- de entregarse en pliego cerrado la teniporada dePbaL, se avisa T r f b ^ 
rá el suministro a partir del en la Secretaría de la Junta an 1q . j J ^ . ^ 
mes de agosto próximo. tes de las doce horas y treinta 10 ! T c l 'náa sc i2. ban de Ceuta ii3mada tierra de la gracia y del 
Alc¿zarquivir,27 de junio de minutos del día 11 de julio pró dela e ^ c f L a ie Salva^^^ L ^ o l * ™ " " f ™ ^ 
ximo, procediéndose media ho to de Nánfr siluada cn míSm0S' «utbol la grada completa la 
ra después por la Comisión de Ma ind¡ca a ohibi. (Conclusión) de ganar los tres campeonatos. 
Hacienda, y a presencia de los do bañarse ^ ¡a e Notable.Hosé Gan pev¿. E» Bet.s tras una larga ucha 
licitadoresque lo deseen a la de R3S Remtl) exterior ^ puer lio. Antonio Aneas Manjón, Pe VenCVn ,a Lig' ^ ínié^0 
apertura de pliegos y adjudica ^ por ser p€.igr0SC! dr0 Salvo Bíanc, Miguel Espa ' 
clon del aprovechamiento al ^ , uando se i2l7n dos ban ñol Caparrós, Isaías Valentín 
meior postor. iíidica ^ pruhiben ios ba pri€f0. 
icu so.í v industria 4.a-EI adjudicatario depo i - ños Pn iac dos pidyar de| int€ Aprübado.-Miguel Valentín 
OÍ I I suministro de uili- tai,á en la Cej5 Municipal, on- rior y del citerior del puerto. Prieto, Mateo Velasco Toro, Ja 
íes de diario para la Guar- tes (le, día 1'0 de agosto y pard 3.° Se prohiben los.baños en Hán Alvarez González, Antonio 
Urbana con arregb a las fesPondcr ^ cumplimiento de h phya Sur interior del puerto Alarcón Mata,José Luis Gordi 
las obligaciones a que dé lugar en las horas de vaciante, que se lio Valdivia, Alberto Bendayan m p ^ ^ - ^ e f ^ n a 
el oportuno contrato que S 'for- indic?rá diariamente con una Serfaty, José M^ría Herrazti Pa ^ ^ n C C r i l S l a K d • 
mulará, el canon correspoadieu bandera roja y blanca, situada lacios, Abd el Kader Ben Musa, I f l O S alcanza U I l 
1. - L a confección de lor uni- te a lres mensualidades, que le ^ e| edificio del Semáforo. Antonio AlarcOa Cantalejo, Joa ^ P c t n r ^ H n f r í n n f r » 
formes se ajustará al modelo serán computadas por las entre 40 Que(,a prohibldo bafíar quin Botas Salmón, Francisco ^ " « • w L a U U i n u n i ü 
aprobado por la Superioridad g^s que haya de efectuar en los se en la parte comprendiJa del Cardosa Garda, Luis Cazorla Mas que un éxito clamo-
y del cual áe darán .as referen- tres últimos meses de la vigen- muelle comercial de este puerto, Navarro, Francisco Luque Polo, roso glcanz5 cn ia tarde 
cias que se interesen en la Se- cia del contrato. Malecón de nueva construcción José Martínez de Rituerto Cal» Apt 1 1 
creiaría d< esta Junta. 5/—El contrato que se forma y sus inmediaciones. derón, Marcelo Ignacio Ortega C1 yom*ng0» el 8ran con-
2. --E1 nújiero de uniformes lizará tendrá efectos a partir de Los contraventores sufrirán Moreno, Evelio Gallardo Delga c^rtlsta ^ guitaira y nota 
que comprende este concurso 1.° de agosto del presente año la multa que mi autoridad esti do, Pedro Honteria Cano, Allon bilisimo recitador de poe-
t sel i .rece y su pr .ció maxi- hasta 31 de diciembre de 1936. me. so Ortega Soler, Mariano Sar- sías, José Ramos García. 
L^—he, 25 de Junio de mr\ miento Ma.'tín, Luis Esteban So E l sa'lóü de actos del Ca-
FJ Interventor de Mari.... \t ler. 
ía Rv^ió O cidental 
MANU^LGU MflRA 
SP primero en la clasificación 
hasta el fin^l. 
E S. villa después de duras 
bata las llega a la final y vence 
el Sibadell por 3 0. 
EN IÍL CASINO ESPAÑOL 
siguientes: 
C O N D I C I O N E S 
UN TRASTORNO 
QUE SE TIBNB 
QUE COMBATIR 
quien la 
grave y íuente de ^ - ^ 
tómago. TKO (marc* SAN PELLEGRINO ^ ^ 
Prodel) es ^ n / ^ V ^ 
e infaUble contra « 




acción suave , 
neutralizar ^ m l a m o 







6,B—di contrato será 
dído con péi Jid i de la 
rescin 
ti ins 
D i a r i o M a r r o q u í 
» Í < I ^ I ^ ^ ( j v - ; i J j i a T o m j ^ b a j o s 
sinc, preparado convenien' 
Tribunal de Dibujo teniente para el recital, se 
^tatricnla d< Honor.—David víó concun idísimo de dis 
DIARIO i V l A R R O g U i 
Sí lulU ín venta tq ci rjUble 
«'Hieríto «Goya» de la pl4z¿ 
t*l sfla, y cn e! KIOSCO de Ubi.*!Oi 
O bay Elancry. 
Sobresaliente.—Ju^n F u e n 
íes Barranco, Antonio Salas Jo 
u ir, Antonio Aneas Manjón, Jo 
i.é GaMego Revello^ Valentín 
Pérez Cuballero Barragán, Joa 
tinguidas familias, que lie 
< ron el manifico salón del 
mencionado centro, 
Hizo la presentación del 
notable urtisti, en br<;7es y 
S e l l o s d e c a u c ^ 
Foliadot»». P 4 ^ ^ * * 
d.I«flor N»»«to junto üWi quinBo,as satetóo. l L ¿ v. magoüicas palabras, el vo- L d« .«w^ • I ^ J l í ' 1 
.Ihptno M«n8qui. UqUn Wtto, Bwlio QaHudo calila¡QaUtDirtctivadel fii*<•<•*»* 
